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TINJAUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP 
MALPRAKTIK DOKTER 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Fenomena malpraktik merupakan pelayanan kesehatan yang 
mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam 
mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya dikarenakan kesalahan profesional 
seorang dokter yang mengakibatkan cacat hingga kematian pasien. Berbagai 
upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan 
menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap 
tindakan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah 
dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang 
Praktik Kedokteran sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang 
mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: Untuk mengetahui malpraktik yang dilakukan dokter 
ditinjau dari sistem hukum kesehatan di Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan mengunakan metode penelitian hukum 
normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data 
sekunder. Malpraktik yang dilakukan dokter ditinjau dari sistem hukum kesehatan 
di Indonesia, malpraktik didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh dokter. Dari literatur yang ada dapat dikatakan malpraktik terdiri 
dari malpraktik aspek perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan 
melawan hukum. Aspek hukum pidana yaitu Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 
KUHP, Pasal 190 – Pasal 200 Undang-Undang Kesehatan, serta Pasal 75 – Pasal 
80 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dari aspek hukum administrasi, 
melanggar Pasal 29-30 Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta melanggar 
Pasal 36-37 Undang-Undang Praktik Kedokteran. 
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HEALTH REVIEW OF HEALTH AGAINST 
MALPRACTICS DOCTOR 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The malpractice phenomenon is a health service that disappoints the 
patient because of the unsuccessful or unsuccessful doctors in seeking healing for 
his patients due to professional mistakes of a physician resulting in disability until 
the death of the patient. Various legal protection efforts conducted in providing 
comprehensive protection to the community as recipients of health services to the 
actions of doctors as providers of health services has been done by the 
government by making the Law Health and Medical Practice Act as one of the 
national development efforts that lead to the realization of optimal health degree. 
The purpose of this research are: To know malpractice conducted by doctor from 
health system in Indonesia. 
The research method used is normative law research method which is 
library research, that is research on secondary data. Malpractice by doctors in 
terms of the legal system of health in Indonesia, then in the legal system in 
Indonesia regulations that define malpractice does not exist, malpractice is 
defined as illegal acts committed by doctors. From the existing literature it can be 
said that malpractice consists of malpractice of civil aspect namely Article 1365 
Civil Code about unlawful acts. Criminal law aspects are Article 359, Article 360, 
Article 361 of the Criminal Code, Article 190 - Article 200 of the Health Act, and 
Article 75 - Article 80 of the Medical Practice Law. From the aspect of 
administrative law, violates Article 29-30 of the Medical Practice Act, as well as 
violating Article 36-37 of the Medical Practice Act. 
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